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ФОРМИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОМПЛЕКСА МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ МЕТАЛЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕПЕЙ ВЫСОКОЙ 
ПРОЧНОСТИ 
В статье рассмотрено производство цепей из высокопрочной стали 
30ХГСА. Исследовано влияние механических свойств стали на процесс 
гибки прутка в заготовку звена цепи. На основании полученных 
экспериментальных результатов предлагается технология термической 
обработки, которая обеспечивает необходимый комплекс механических 
свойств в производстве цепей высокой прочности. 
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THE FORMATION OF THE NECESSARY COMPLEX MECHANICAL 
PROPERTIES OF METAL IN THE PRODUCTION CHAINS OF HIGH 
STRENGTH 
The article describes the production chains of high strength steel 
30ХГСА(30KHGSA). The influence of the mechanical properties of steel for 
the bending of the rod in the procurement chain link. Based on the experimental 
results, it is proposed the technology of heat treatment, which ensures the 
required mechanical properties in the production chains of high strength. 
Keywords: volumetric heat treatment, mechanical properties, plasticity, 
chains high strength. 
 
Комплекс механических свойств используемого металла оказывает 
большое влияние на весь технологический процесс производства цепей. На 
этапе формировании заготовки звена цепи под последующую сварку, 
осуществляется процесс гибки (рис. 1), при этом металл необратимо 
деформируется и приобретает остаточные деформации. С целью 
предотвращения разрушения металла при данной технологии 
производства, необходимо получить оптимальное значение механических 
свойств исходного металла. 
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Обр. № 2 




Основными показателями пластичности являются: относительное 
удлинение и относительное сужение [2]. Сравнивая таблицы 1 и 2 по этим 
критериям можно сделать вывод о том, что образец стали 30ХГСА после 
сфероидизирующего отжига более пластичнее, чем образец из стали 
30ХГСА в исходном состоянии.  
Зернистая структура стали менее прочна по сравнению с 
пластинчатой [3], о чем свидетельствует снижение значения твердости на 
образце после проведения объёмной термической обработки. 
В результате повышения пластичности по средствам проведения 
предварительного сфероидезирующего отжига, в процессе гибки прутка из 
стали 30ХГСА в заготовку звена цепи, повторного разрушения не 
выявлено.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что был получен 
необходимый комплекс механических свойств, удовлетворяющий 
технологии производства цепей высокой прочности из стали 30ХГСА. 
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